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Bahaeian A [50%]
(*) Untuk menjawab sodan t hingga 26. sila nrmpukan Erhatian anda ke,pada
Hanya o'rang gila meirjadi pakar logik. t/t +#
pakar logik ialatr fu. . K+
Beberapa orang gtardahpakar logik. lL"t
qggfep" pakar logik $an orang g:dru. k.
Tgdep-*gJogk ialatr orang gila. kl--
>-TW pakar logik yang bukan orang grla" U t
-L 
- +
1. Pernyataan yang manakatr yang semestinya BENAB jitca pernyataafi)renrpakan
suatu peniyataan yang BINAB?
1-
tr dan III sahaja.
q m dan VI sataja.
tr' IU, V dan VI saluja.
VI satraja.
Tiada pernyataan yang semestinya benar.
)*2:tL/? a-.
v/ l'
tr.
m.
rv.
.- v.
., VI.
tJ
I
'l/
A.
@t
.D.
E.
I
7 wdariVsahaja.C. V sahaja.
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Pernyaaan yang manakah TIDAK BENAR\iika pernyataan I
menrpakan suatu pernyataan yang BENAR? r
IV sahaja
-"'.D. tr, ry dan V salnja.
E. Tiadapernyataan yang semestinya tidak b€nar 
K -
Pernyataan yang manakah yang se,nrestinya BENAR jika pernyataan IV menrpakan
suahr p€fiiyataan yang TIDAK BENAR?
A. I, tr dan Itr sataia
/ Lqmdmvlsatraja.
C. VI sahaja.
D. Idantrsahaja
E. Tiadapernyataanyang semestinya b€nar. 
K.
Pernyataan yang rranakatr yang semestinya TIDAK BENAR jika pernydaan IV
menryakan suatu pernyafaanyang TIDAK BENAR?
/ Vsalraja.
B. I, tr dan Itr sahaja.
C. I, 4 m dan VI sahaja.
D. V danVI satnja.
E. Tiada peinyataan yang semestinya tidak benar.
Pernyataanyangfiranakah yang semestinya BENAR jika pernyataan VI menrpakan
$rahr pefiiyataan yang BENAR?
A. Idantrsahaja.
y I, trdaoItrsahaja.
C. w danV salnja.
D. IV sahaja.
E. Tiada pemyataanyang semestinya benar.
3.
oa
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Pernyataan yang iluriakah yang semestinya TIDAK BENAR jika pernyataan VI
menryakan suatu pernyataan yang BENAR?
-k: IV dan V salraja
B. m, IV dan V sahaja.
C. IV satnja.
D. V sahaja
E. Tiadapernyataan yang semestinya tidak benar.
Pernyaraan yang manakah yang semestinya BENAR jfta pernyataan tr menrpakan
suatu pernyataanyang TIDAK BENAR?
.k IVdanVsahaja.
B. Itr, ry dan V sahaja.
C. V sahaja.
D. IV sahaja.
E. Tiada pernyataan yang semestinya benar.
Pernydaan yaog manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika pernyataan tr
suahr pernyataan yang TIDAK BENAR?
I sahaja.
L mdanVlsahaja.
Itr sahaja.
D. Idanmsahaja.
E. Tiadapernyataan yang tidak benar.
Pernyataan yasg manakatr yang senrestinya BENAR jika pernyataan Itr merupakan
suatu pernyataanyang TIDAK BENAR?
-3-
7.
8.
A.
E
C.
9.
,F
B.
C.
D.
E.
IV dan V satnja.
-IV-, V dan VI sahaja.
fV sahaja
V sahaja.
Tiada pernyataan yang semestinya benar.
()J
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10. Penryataan yang maukah yimg semestinya TIDAK BENAR jika penryataan Itr
merupakan suatu pernyataanyang TIDAK BENAR?
X I, tr dan VI sahaja.
B. Idantrsalnja.
C. I.an V sahaja
D. VI satuja.
E. Tiadapernyataan yang semestinya tidak benar.
11. Pernyataan yang manakah yang semestinya BENAR jfta pemyaaan V meiupakan
suahr penryataan yang BENAR?
/. tV satraja.
B. IV dan W sahaja.
C. VI sahaja
D. I, tr dan Itr satnja.
E. Tiada pernyafaan yang semestinya beirar.
L2. Pernyataan yang manakah yang scmestinya TIDAK BENAR jika pernyataan V
merupakan suahr pernyataan yang BENAR?
A. Idantrsahaja.
B. L tr dan Itr sahaja.
F Lqmdanvlsatraja.
D. tr sahaja.
E. Tiadapernyataanyangsemestinyatidakbe,lrar.
13. Pernyataan yang manakah yang semestinya BENAR jika pernyataan I menrpakan
suahr pernyataan yang TIDAK BENAR?
,K. IV satraja.
B. m dan IV sahaja.
C. Itr sahaja.
D. W satraja
E. Tndapefiryataanyangsemestinyabenar.
.5/
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14. Pernyataan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika peoryataan I
menrpakan suatu pernyataan yang TIDAK BENAR?
A. IV sahaja.
.H VI sahaja.
C. IV dan VI satnja.
D. tr'mdanVsatuja.
E. Tiada pernyataan yaog semestinya tidak benar.
15. Pernyataan yang manakah yang''semestinya BENARIika pernyataan W menrpakan
suatu pemyataanyang TIDAK BENAR?
A. Itr dan IV salnja.
y IV sahaja.
C. Itr sahaja.
D. tr, I dan V sahaja.
E. Tiada pernyataan yang serrestirrya benar.
L6. Pernyataan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika ;xrnyataan W
merupakan suatu pernyataan yang TIDAK BENAR?
,A Isahaja.
B. I dan IV sahaja
C. IV sahaja.
D. qmdanVsahaja.
E. Trada pernyataan yang semestinya tidak beirar.
77. Pernyataan yang manakatr yang BERKONTRARI dengan pqnyataan I?
-X. V sahaja.
B. tr dan Itr sahaja.
C. IV satraja.
V. VI sahaja-
E. Tiadapernyataanyang berkontrari dengan pernyataan l.
5
...6/
7 Tiadaperrr,vataanyangbersubkontraridetrganpernyataanl.19. Pernyataan yang manakah yang BERSIIBKONTRARI drngan pernyataan VI?
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18. Pernyataanyang manakahyang BERSUBKONTRARI dengan pernyataan I?
A. VI sahaja.
B. tr dan Itr sahaja.
C. IV salnja.
D. V sat4ia.
A. IdanVsatnja.
B. I salnja.
C. V salnja.
D. IV satnja.
F Tiada pei:ryataanyang bersubkontrari dengan pernyataan W.
20. Pernyataan,vang manakah yang BERSUBKONTRARI dengan pernyataan M
y trdanltrsahaja.
B. Itr sahaja
C. I dao VI sahaja.
D. VI saluja.
E. Tndapernyataan yang bersubkontrari denglur pernyataan IV--.
21. Pernyataan yang manakatr yang MEMPUITIYAI I\{AKSUD SAIvIA dengan
pernyataan I?
VI sabaja.
tr, m dan !1 salnja.
C. tr dan Itr sahaja.
D. V sahaja
E. Tiada pernyataan yang mempunyai maksud sama dengan pernyataan I.
/^fl
6
...71
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22. Perryaraan yarg manakah yang BERKONTRADIKSI dengst pernyaraan I?
ry dan V salnja.
IV salnja
V sahaja.
D. tr dan Itr sahaja
E. Tidapemyataan yang berkonradiksi dengatt pernyataan I.
23. Pernyaaanyangmamkahyang BERKONTRADIKSI de'oganpefiryataan tV?
A. I sahaja.
-D" I dan VI satrajaC. VI sahaja.
D. tr dat Itr sahaja.
E. Tiada pernyataan yang Montadiksi dengan pernyafaan IV.
24. Pernyataan yang manakatr yang DIIMPLIKASIKA\I oleh pernyataan I?
.k trdanItrsatnja.
B. tr' m dan VI sahaja.
C. VI sahaja.
D. tr salnja.
E. Ttadapernyataan.vangdiimplikasikan olehpemyataanl.
25. Pernyataan yang manakah yang DIIMPLIK.4,SIIC{\ oleh pemyataan II?
A. Itr salnja.
B. I, m dan VI sahaja.
.p'. I dan VI sahaja.
D. VI satnja.
E. Tiada pernyataan 
-vang diimplikasikan oleh pernyataan tr.
A.
.y'
c.
4I
...8i
26.
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Pernyataan yang manaliah 1'ang MEMPL TYAI N{AKSUD SA}IA dengan
pernyataan III?
tr sahaja.
I,trdanWsahaja.
I dan VI sahaja.
\T sahaja.
Tiada pemyataan yang mempunyai maksud sama dengan pernyataan III.
/F
C.
D.
E.
27.
Orang Gila
(*)
Orang Yang Berfikiran
Jelas.
John
Garrbarajatr Verm di atas mewakili hujah (silogisme) berikut:
A. John mestilah seorang yngfukerana semua orang gila berfikiran jelas.
B. John mestilah seorang yang gla kerana semua orang yang berfikiran jelas
adalah gila. w
C. John bukan seorang y{rgfukerana semlul oranggila berfikiran jelas.
D. John bukan seorang yang gta kerana tiada orang gla yang berfikiran jelas./
E. John bukan seorang ynryfukeranahanya orang daymgberfikiranjelas{
Pakar l"ogik Orang Gila
28.
B
Ahli lvlafia
...91
(*)
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Gambarajatr Venn di atas mewakili hujatr (silogisme) berikut:
A. 
. 
Tradapakar logik yang 9il4 dan oleh itu semua atrli mafia ialalt qtkar logk.
X Tiada pakar logk yang gilE dan oleh itu tiada at{i mafia yang menrpakan
pakar logk. \
C. Ilanya orang giaiarLah pakar logih dan oleh itu semtu ahli mafia bukan
pakar logik.
D. Hanya pakar logik ialah orang gil4 dan oleh inr semua ahli mafia bukan
pakar logk. Y
Semua orang gila ialah pakar lopih dan oleh itu semua ahli mafia ialatt
pakar logk. .^'.
AhliNdafia Orang Yang Bertrkiran Jelas
Gambarajatr Venn di atas mewakili hujatr (silogisme) berikut:
A. John bukanlah seorang yang berfikiran jelas kerana selnua orang y'ang
berfikiran jelas ialah attli mafia. {
B. John bukanlatr seorang yang berfikiran jelas kerana semua ahli mafia
berfikiran jelas.
E.
29.
(*)
f John bukanlatr seorang yang berfikiran jelas kerana semua orang yangberfikiran jelas bukan ahli mafia. z '-
John ialatr seorang yang berfikiran jelas kerana semua atrli mafia berfikiran
jelas.
John ialatr seorang yang berfikiran jelas kerana tiada ahli mafia yang
berfikiran jelas.
D.
F
I
John
... l0/
30.
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Orang Gila
Monyet Belanda Orang Yang Berfikiran
Jelas.
(*) Garnbarajah Venn di atas mewakili hujah (silogisme) berikut:
A. Semua monyet Belanda b*an or:mg gila kerana scmua orang yang
berfikiran jelas ialah monyet Belanda.
B. Semua monyet Belanda bukan orang gila kerana tiada monyet Belanda yang
berfikiran jelas.
/
Semua monyet Belanda h*an orang gila kerana semlra monyat Belanda
Mkiran jelas
y. , Sernua omng yang berfikiran jelas tidak gila kerana semu:r orang yang
berfikiran jelas ialah monyet Belanda.
E. , Semua orang yang berfikiran jelas tidak gila kerana tiada monyet Belanda
yang berfikiran jelas. )
31. Sila tumpukan perhatian kepada ayat-ayat berikut:
I. Kalau sesuatu silogisme iu TIDAK VALID dan kedua-dua premisnya tidak
benar, maka kesimpulannya semestinya tidak benar. -
tr. Kalau sesuatu silogisme itu TIDAK VALID dan kedua-dua premisnya
benar, maka kesimpulanrrya semestinya b€nar.
m. Kalau sesuatu silogisme itu TIDAK VAIJD dan kesimpulannya ben4r,
maka sekurang-kurangnya satu daripada premis-prernisnya mestilah benar.
IV. I(alau sesuatu silogisme itu TIDAK VALID dan kesimpulannya tidak berar,
maka selurang-kurangnya sahr daripada premis-premisnya mesti tidak
benar.
10
...11/
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SOALAI.I: Antara I hinsa IV, ayat (atat ryat-ayat) yang manakah yang semestinya
b€nar?
A. Idanmsahaja.
B. tr dan IV satraja
C. tr sat4ia
D. IV sahaja.
E. Tifra ryatyangsemestinya b€Nur.
32. Sila hmpukan pedratian anda kepada hujalr-hqiatr berikut:
1I. Setiap pagi Profesor Pakar Logft menelan kepala sendiripelepas dia minum
s air tebu qrmpur dengan sos tomalo dan sos durian. Jddi Profesor Pakart Logik tenhr akan menelan kepala sendiri pag rnl, selepas dia minum air tebu
qrmpur dengan sos tomato dan sos erian.
tr. Tiap-tiap pagi Profesor Pakar I-ogik menelan kepala sendiri selepas dia
makan durian Belanda campur d€ngan mfuwak kereta. Jadi saya yakin hari
I esok Profesor Pakar Ingik tentu akan menetan kepala sendiri slbpas aia
makan durian Belanda campur dengan minyak kereta.
Jika setiap pagi Profesor Pakar Logik telah cuba menelan kepala sendiri
selepas dia makan &rian qtmpur den$n cabai meralr, maka Profesor
tersebut tentu akan cuba menelan kepala sendiri hari ini selepas dia makan
duriao campur dengan cabai merah.
Profesor Monyet Belanda tentu akan menelan kepda sendiri pagi rnr,
selepas dia minum Mlo campur dengan sos tomato. Ini kerana sefiap pag
Profesor Monyet Belanda telah menelan kepala sendiri selepas dia minum
Mlo campur d€ngan sos tomato.
9
m.
Iv.
11
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SOALAI.I: Apal@h hujah (atau hujah-hujah) II.IDUKTIF yang tersebut di atas?
C. m dan tV salraja.
D. fV sahaja
E. Tiada hujah induktifyang temebut di atas.
(*) Untuk menjaw$ soalan 33 hingga 50. sila tumpukan psrhdie anda k€pada
peflryataan-pern:yataan hilut:
\^. I. Semua ahli Ndafia tidak bersikap b€rp€rik€Nnanusiaan.
r\-( tr llanya or:ang yang bersilcap berperikemanrrsiaan ialah atili l\dafia
r-t In Beberapa ahli l\dafia be,rsikap terperikemanusiaan.
\ 1 IV. BeberapaorangyangbersikapUerpecitemanusiaanialah atrliNdafia.
f 
- 
V. Beberapa atrti Ndafia tidak bersikap berperikemanusiaan.
\^.- VI. I{arrya orang yang tidak b€rsikap berperikemanusiaan merupakan atrli
Iv{afia.
33. Perrryataan yang manakah yangh semestinya BENAR jfta pernyataan I menrpakan
suatu pernyataan yang BENAR?
,4. V dan VI satraja.
B. V sahaja.
C. W sahaja.
D. tr' m dan IV sahaja.
E. Tiada pernyataan yang semestinya bflur.
X. Idantrsabaja
B. Itr satuja.
12
...13/
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34. Pe,rnyataan yang manakah yag semestinya TIDAK BENAR jika pernyafaan I
menrpakan suatu pemyataan yang BENAR?
A. tr dan Itr sahaja
B. tr' m dan tV sahaja
C. tr sahaja.
D. V dan VI sahaja.
E. Tiadap€rnyataan yang semestinya tidak benar.
35. Pernyataan yang maoakatr yang semestinya BENAR jika pernyataan IV menpakan
srutu penryataanyang TIDAK BENAR?
A. I sahaja
"p. I, V dan W sahaja
C. V dan VI sahaja.
D. tr dan Itr sahaja.
E. Tiada psnrydaanyang semestinya benar.
36. Pernyaaan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika pernyaaan IV
menrpakan suatu pernyataanyang TIDAK BENAR?
A. tr sahaja
V. tr danltr sahaja.
C. II, U danIV sahaja.
D. V dan VI sahaja
E. Tiada p€nryataan yang semestinya tidak b€nar.
-)
13
...14/
37.
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Perryataanyang manakah yang semestinya BENAR jika pernyataan VI me,nrpakan
suatu pernyataan yang BENAR?
A. I, fV dan V sahaja.
B. tV satuja
C. IdaoVsahaja
D. I sahaja.
E. Tiadapecryataan yang senrestinya benar.
Pernyataan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika pernyataan VI
menrpakan suatu pernyataan yang BENAR?
A. tr, il danIV sahaja.
B. U dan Itr sahaja.
C. IV satraja.
D, IdanVsahaja.
E. Tiadapemyataanyangsemestinyatidakbenar.
Pernyataan yang rnanakah yang semestinya BENAR jil€ perrryataan V meirrpakan
suatu pernyataanyang TIDAK BENAR?
A. 4 m dan IV sahaja-
B. tr dan Itr sahaja.
C. tV sahaja.
D. Itr satraja.
E. Trada pernyataanyang semestinya benar.
39.
14
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40. Pernyataan yang manakatr yang semestinya TIDAK BENAR jfta pernyataan V
merupakan suatu pernyataan yang TIDAK BENAR?
A. I sahaja.
B. VI sahaja.
C. I dan VI sahaja.
D. I, IV dm W sahaja.
E. Tiadapernyataanyangsemestinyatidakbenar.
41. Pernyataan yang naoakah yang semestinya BENAR jika pErnyataan tr menryakan
suafir pernyataan yang BENAR?
A. Itr satraja.
B. fv* salqia.
C. m dan IV sahaja
D. Itr, rV danV sahaja.
E. Tlaida pemyataanyang senrestinya beoar.
42. Pemyataan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jika pernyataan tr
merupakan suatu pernyataan yang BENAR?
A. I sabaja
B. I, V dan VI salnja
C. V dan VI sahaja.
D. VI satuja.
E. Tiada pernyataan yang semestinya tidak benar.
15
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43. Pernyataan yang manatcah yang semestinya BENAR jil€ pernyaraan Itr menrpakan
suahr pernyataan yarg TIDAK BENAR?
A. I, dan VI sahaja.
B. I V dan VI sabaja.
C. I sahaja.
D. VI sahaja
E. Tiada pemyatanyang semestinya b€!ur.
44. Pernyataan yang manakah yang semestinya TIDAK BENAR jfta pernyataan Itr
merupakan suanr pemyataan yang TIDAK BENAR?
A tr danlV sahaja
B. tr sahaja
C. IV sahaja
D. 4Manvsahaja.
E. Tr dapernyataanyang semestinya tidak benar.
45. Pemycaan yang manakah yang BERKONTRADIKSI dengan p€rnyafian I?
A. Itr sahaja.
B. m dan IV sahaja.
C. V saluja.
D. VI sahaja.
E. Tiada pernyataanyang berkontradiksi demgan pernyataan I.
16
...77/
47.
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Pernyataan yang manal<atr yang BERKONTRARI deqgan pemyataan I?
A. tr satnja.
B. 4mdanlVsahaja.
C. m dan IV sahaja.
D. IV sahaja
E. Tiada pernyataan yang berkontrari dengan pernyataan I.
Pernyataan yang manakah yag BERSUBKONTRATRI denfr pernyataan I?
A. tr sahaja
B. tr, il danIV sahaja.
C. Itr dan IV satraja.
D. IV satuja.
E. Tiada perrryataan yang bersubkontrari dengar pernyataan L
Pernyaraan yang manakahyang BERSUBKONTRARI dengan pernyataan Itr?
A trsalnja.
B. I dan VI satraja.
C. I sahaja.
D. V salaja.
E. Tiada pemyataan yang bersubkontrari dengan pernyataan Itr.
17
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49. Pernyataan yang manakah yang BERKONTRARI dengan pernyataan tr?
A. I sahaja.
B. VI sahaja.
C. I dan VI salnja.
D. Itr sahaja.
E. Tiada pernyataan yang berkontrari dengan pemyataan tr.
50. Pernyataanyang manakaltyang MEMPUITTYAI MAKSUD YAIIG SAN{A dengan
penryataan I?
A. VI sahaja.
B. tr dan Itr saluja.
C. V danVI sahaja.
D. V sahaja.
E. Tiada Wmyatamryangmempunyai maksud sama dengan pemyataanl.
Bahasian B ISOYol
Soalan: Bincangkan hujalphujah berikut secara kritis
51. Untuk menjadi Perdana Menteri negeci Britain John Idajor tentu akan berkerja
keras rurtuk menaog di dalant pilihanraya umum yang lalu. Jelas batrawa Johna Ir4ajor tidak meqiadi Perdana Menteri nig€ri Btit"itr, jidi aia tidak berkerja keras
rxrtuk merumg di dalam pilihaffaya umum yang latl. 
.f.,. ',,..
52. 't Dia mesti seorang elselsrtif wania ]'ang berjaya kerana mernandu kEreta
BMW950i model terbaru.
53. 'Dia pasti seorang graduan ijazah kelas pertama kerana terlalu aktif semasa di
kampus tErmasuk pemah meqjadi Presiden Majlis Perwakilan Pelajar (lvPP).
18,
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)/54. Oleh kerana setiap manusia mesti rnat maka bangsa manusia teirtu akan mari.
55. Kajian meinrnjukkan batrawa kira-kira 6V/o daripada pemandu lelaki di England
menrandu di dalam keadaan gopoh dan melebehi had laju yang ditetapkan Tadi
.v 6}0/o daripada pemandu lelaki di kota Inndon mesti memandu di dalam keadaan
gopoh dan melebehi had lajuyang ditetapkan. i t.
-oo000oo-
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